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«La salud (...) es cosa hipotética, un supuesto (...), con-
siste en disponer de la robustez suficiente para poder con-
llevar los achaques, las miserias inherentes a nuestra natu-
raleza.»
Azaña M. España ha dejado de ser católica.
El Sol, 14 de octubre de 1931.
(Disponible en: http://www.arrakis.es/~corcus/republi-
ca/documentos/299.htm)
La cita está extraída de un discurso pronunciado en el par-
lamento español por Don Manuel Azaña (Presidente de la II
República española. Alcalá de Henares 1880-Montauban
1940), en el que Don Manuel utilizaba esta metáfora para re-
ferirse a la salud del Estado.
Juan Bellido
Sección de Epidemiología. Centro de Salud Pública de
Castellón. Castellón de la Plana. Castellón. España.
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